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iii  
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
Nama : Aurelia Gracia Novena 
NIM 00000023219 
Program Studi : Jurnalistik 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : Her World Indonesia 
Divisi : Digital Team 
Alamat : Wisma MRA Lt. 5 Jalan TB Simatupang No. 
19, Jakarta Selatan 12430 
Periode Magang : 1 September – 30 November 2020 (63 hari) 
Pembimbing Magang : Kiki Riama Priskila 
 
Laporan kerja magang in merupakan hasil karya saya sendiri dan dalam 
penyusunannya tidak terdapat tindakan plagiaraisme. Seluruh kutipan yang 
terdapat dalam laporan ini telah disertakan kutipan dan penyebutan sumber yang 
dicantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari didapati penyimpangan dalam pelaksanaan kerja magang 
maupun penulisan laporan ini, saya bersedia menerima konsekuensi berupa 
pernyataan tidak lulus untuk mata kuliah internship yang saya tempuh. 
 
Tangerang, 8 Desember 2020 
 
Aurelia Gracia Novena 
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ALUR KERJA REPORTER DI HER WORLD INDONESIA 
Oleh: Aurelia Gracia Novena 
 
 
Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi 





Seiring perkembangan teknologi, masyarakat mengalami perubahan pola 
konsumsi informasi, yakni dengan mengaksesnya secara daring melalui internet. 
Dalam hal ini, media konvensional turut menjawab kebutuhan masyarakat dengan 
mengembangkan jangkauannya ke platform digital yang juga dilakukan guna 
mempertahankan eksistensi. Pengembangan konten ke platform digital ini turut 
memberikan keunggulan baru bagi media, yakni kecepatan dalam menyampaikan 
informasi, meningkatkan engagement dan awareness, dan bersifat interaktif 
dengan masyarakat yang dilakukan melalui media sosial. Keberagaman preferensi 
masyarakat dalam mengakses informasi pun memperkaya kanal pemberitaan yang 
dimiliki oleh media pada situsnya, mulai dari politik, ekonomi, teknologi, 
olahraga, otomotif hingga yang mengandung informasi lebih ringan dan 
tersegmentasi, seperti gaya hidup, hiburan, dan fashion. Langkah ini yang 
dilakukan oleh Her World Indonesia, sebuah majalah wanita yang kini 
bertransformasi ke dunia digital dengan mengusung women empowerment dalam 
setiap konten yang diproduksi. Oleh karena itu, penulis memilih melakukan 
praktik kerja magang sebagai reporter di media tersebut untuk memahami 
sistematika kerja di sebuah majalah yang juga memiliki berbagai output informasi 
lainnya, seperti pada situs yang memuat artikel dan memanfaatkan kehadiran 
media sosial, yaitu Instagram, YouTube, Twitter, dan Tiktok. Melalui praktik kerja 
magang yang dilakukan selama 63 hari tersebut, penulis mampu menerapkan 
berbagai ilmu jurnalistik yang tak hanya dilakukan dalam menulis artikel untuk 
berbagai kanal yang tersedia, tetapi juga memproduksi konten YouTube, terlibat 
dalam proses pemotretan cover majalah, membantu kesuksesan penyelenggaraan 
acara Women of the Year 2020, hingga berusaha untuk beradaptasi dalam meliput 
berbagai event virtual yang tetap digelar selama pandemi. 
 





Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas 
rahmat dan karunia-Nya penulis dapat mengimplementasikan ilmu jurnalistik 
yang telah dipelajari saat melakukan praktik kerja magang di media yang penulis 
impikan dan menulis laporan magang ini dengan baik 
Rangkaian praktik kerja magang ini tidak dapat terselesaikan dengan baik 
tanpa dukungan dari berbagai pihak yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. 
Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Mbak Shantica Warman selaku Editor in Chief Her World Indonesia 
yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melakukan praktik 
kerja magang. 
2. Mbak Kiki Priskila selaku Assistant Managing Editor dan pembimbing 
penulis selama melakukan praktik kerja magang serta Mbak Rahmi 
Davita, Kak Rana, Kak Fani, Kak Amalta, Kak Miwa, dan Kak Bimo 
selaku tim redaksi Her World Indonesia yang senantiasa memberi 
penugasan liputan dan saran yang membangun untuk proses kerja 
penulis. 
3. Dr. B. Guntarto, M. A. selaku pembimbing magang yang selalu 
memberikan penulis arahan dalam melaksanakan praktik kerja magang 
dan menyusun laporan praktik kerja magang. 
4. Kedua orang tua penulis, ibu dan bapak, yang selalu mendukung penulis 
secara moral maupun lewat doa dalam setiap langkah yang penulis 
lakukan, hingga mengantar ke tempat kerja saat harus work from office 
karena situasi pandemi yang memaksa. 
5. Regina Yohana, teman baik penulis sejak SMA yang juga menjadi 
tempat berbagi mimpi dan cerita, sekaligus satu-satunya sosok yang 
banyak menghabiskan waktu bersama penulis selama pandemi ini dan 
tanpa direncanakan juga melakukan praktik kerja magang di Her World 
Indonesia sehingga hari-hari penulis lebih menyenangkan. 
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6. Vanessa Masli yang sering menanyakan kabar penulis saat sedang 
mencari perusahaan magang dan menginformasikan bahwa Her World 
Indonesia sedang membutuhkan tenaga magang. 
7. Teman-teman WACANA yang melangkah bersama penulis sejak 
semester satu perkuliahan dan menjadi keluarga bagi penulis dengan 
berbagai kenangan indah dari segala kegiatan yang dilakukan bersama. 
8. Teman-teman God Will Provide yang membantu menguatkan penulis 
saat dalam tahap pencarian perusahaan magang. 
9. UMN Radio yang mewarnai masa perkuliahan penulis dan memberikan 
ruang untuk mengembangkan bakat dan potensi dalam bidang jurnalistik 
dan leadership. 
 
Penulis berharap agar laporan kerja magang ini dapat berguna bagi siapa 
pun yang ingin mengetahui alur kerja reporter di Her World Indonesia maupun 
yang ingin menulis di media online dan majalah digital. Penulis terbuka apabila 
terdapat pihak yang ingin berdiskusi dengan penulis terkait pengalaman kerja di 
Her World Indonesia. 
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